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Suryadi, (2014) :Pembinaan Akhlakul Karimah Anak Usia 7-18 Tahun di
Panti Asuhan Al-Ikhlas Bagan Batu Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
Penelitian ini berjudul Pembinaan Akhlak Anak Panti Asuhan Al-Ikhlas
Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Pembinaan
Akhlak Anak Panti Asuhan merupakan tugas utama Pengasuh dalam penerapan
akhlak, meskipun sebenarnya itu adalah tugas dari Orang tua dan masyarakat.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
Pembinaan Akhlak Anak Panti Asuhan Al-Ikhlas Bagan Batu Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
Setelah penulis memperoleh data dari lapangan dengan alat pengumpulan
data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian penulis
menganalisanya. Adapun teknis analisa data yang digunakan ialah deskriptif
kualitatif dengan persentase. Rumusnya ialah : = x	100%
Berdasarkan analisa data, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan Akhlak
Anak Panti Asuhan Al-Ikhlas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah




Suryadi, (2014): Developing the Good Moral of Children in 7-18 Years Old
at Charitable Institution Al-Ikhlas Bagan Batu Sub-District
of Bagan Sinembah the Regency of Rokan Hilir
The study is entitled developing the Good Moral of Children in 7-18 Years
Old at Charitable Institution Al-Ikhlas Bagan Batu Sub-District of Bagan
Sinembah the Regency of Rokan Hilir. Developing the moral of children at
charitable is the main responsibility of caretaker although it is the responsibility of
parents and society. The objective of study is to find out how Developing the
Good Moral of Children in 7-18 Years Old at Charitable Institution Al-Ikhlas
Bagan Batu Sub-District of Bagan Sinembah the Regency of Rokan Hilir. The
writer analyze the data after obtaining it through observation, interview and
documentation. The data analysis technique is descriptive qualitative with
percentage. The formula is: 100/ XFP  , based on data analysis the writer
concluded that Developing the Good Moral of Children in 7-18 Years Old at
Charitable Institution Al-Ikhlas Bagan Batu Sub-District of Bagan Sinembah the
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